PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 

UNTUK PENGENALAN BUAH-BUAHAN 






Berdasarkan pengembangan adobe flash sebagai media pembelajaran 
pengenalan buah-buahan untuk anak tk dan pembahasan hasil penelitian yang 
telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diberikan 
terhadap penyusunan laporan tugas akhir ini sebagai berikut : 
1. Aplikasi pembelajaran pengenalan buah-buahan dapat membantu dan 
mempermudah pengajar dalam menyampaikan materi, apalagi untuk anak-
anak karna metode ini sama dengan belajar sambil bermain 
2. Aplikasi Pembelajaran pengenalan buah-buahan didukung oleh pengolahan 
teks, gambar, audio, video, dan animasi sehingga mampu menimbulkan 
rasa senang,dan dapat menumbuhkan minat anak-anak untuk belajar buah-
buahan. 
Kelayakan aplikasi pengenalan buah-buahan ini telah melalui uji oleh ahli 
materi dan ahli media dan menghasilkan kriteria sebagai berikut :  
No.  Penguji   Angka  Kriteria  
1.  Ahli Media  96,29%   Layak  
2.  Ahli Materi  100%   Layak  
Tabel 7 : Hasil Pengujian 
5.2 Saran  
Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud  
memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembaca 
maupun peneliti yang selanjutnya, Saran yang dapat diberikan terhadap 
penyusunan laporan tugas akhir ini sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 
maupun referensi yang terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan 
maupun efektifitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat 
lebih baik dan lebih lengkap lagi. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 
menggunakan cara-cara lain yang belum diteliti, misalnya berbasis web 
dan lainnya, sehingga penelitian yang dihasilkan dapat lebih sempurna. 
